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SUM.ARNI OSVRT NA REZULTATE ARHEOLOSKIH




Tek u posijednjem desetljecu prosfor medurijedja N{ure i Dra-
ve popri5tem je ,organiziranog :i sustavnog istraZivanja na planu pra-
porzijesnog, antidkog i ranosrednjovjekovnog razdoblja. U vremenu
koje je prethodilo prvim ,podecima arheolo5kog istraZivanja, o I\.{c-
dimurju je stvorena prividna pred'odba, kao arheoio5ki sterilnon'r
ili siroma5nom prostoru potpuno izoliranom od utjecaja okolnih re-
gij.a. Dragocjene zapise o spomenidkom nasljedu ostavio nam je ui:r:-
ni pavlin J,osip Bedekovic, koji navodi niz arheoloSki relevantnil-r po-
dataka'. Fragmente te sli'ke dopunjuju bilje5ke madZarskih istrerZr-
vada, koji tijekom 19. stoljeca obilaze ,podrudje medurijedja Mure i
Drave. Ovdje se, obzirom na naslov radnje ne ,iznose taksativno svi
,istr.aZivadi Medimurja, ali medu njima pripada dr. Andeli H,orvat
zacjelo posebno mjesto. Valorizacijom arheolo5ke grade, koj;r-t ona
zatide u Medi,murju Sezdesetih godina ovog ,stoljeia i skiciranjenr
arheolor5ke topografije. dovela je do ,praga znanstvenih istraZivanja
ovog pr'ostora'od strane arheoioga'.
Organizirana i sustavna planska arheoloika istraZivanja u A4e-
tlimurju zapodinje Muzej Meilimu,rja 
- 
eakovec 19?2. godine'. prem-
da tada n-isu vr5ena i prva arheoloika isk,opavanja ,na ovom podrud-ju'. Vei iste godine radi se vrlo intenzivno na sredivanju zatedene ar-
heoloSke baStine, k,oja je do tog vremetla prikupljena ,otkupom, po-
hranom i intervencijama za5titnog 'karaktera'. Na osnovi postojece
arheoloike grade i raspoloZivih podataka ukazaia 5s ,potreba za su-
vremenom muzeolo5korn prezentacij,om u okviru posebnog arheol,ti-
kog odjela Muzeja Medimurja 
- 
eakovec. Naime, do tada je cjelo-
kupan arheolo5ki materijal bio sveden na jednu vitrinu, 3to on po
svom 'opsegu i karak'teru, 'te kronoloSkoj podjeli nikako nije zaslu-
Zio. Obzirom na znadaj prikupljene grade, koja je od reda bi,la re-
zultat sretnih okolnosti, pristupilo ,se 'sredivanju i strudnoj obradi
iste, te izradi idejnog projekta'bu,duieg odjela. Suvremeno koncipiran
arheolo3ki odjel Muzeja Medimurja u Cak,ovcu otrroren je za jar'-
nost u povodu dvadesete obljetnice osnutka'. U okviru tada5nje pcs-
tave izloZen je repertoar nalaza, koji ocrtavaju lazdo,blje od neolita
do svrietka 12. stoljeia. 1974. godina znadajna je za arheolo5ku zna-
n,ost Medimurja ,i stoga Kto je u njoj otpode).o sustavnr: istraZivanje








Si. 1. Goridan 1974. godine 
- 
grobni prilozi iz tumula broj 1. Snimic:
B. Simek.
Goriiana. Toinijc. ovim ot'gatriziranitn arheoloSkim zaStilninr zahv a-
tom rukovodila je di:. Kseniia Vinski 
- 
Gasparini, vi5i naudni su-
radnik Arheoloikog muzeja u Zagrebu'. U okviru arheolo5ke kampa-
nje 1974. godine istraZen je veliki grobni humak broj 1, a o rezulta-
tima te akcije, koja je trajala dvadesetatk radnih 'dana dat je ranije
kradi osvrtu. Vrlo uspje5no istraZivanje, koje je na dnevnu svijetlost
dalo brojne pokretne nalaze u funkciji grobnih priioga (s1. 1), ohrab-
rilo je arheologe i potaklo na daijnja istraZivanja na tom znadajnom
prapoviiesnom lokalitetu, koja se ,L ,'ovode 1975, 7977, 19?8, 19?9, te
konadno i 1982. godine". IstraZivanja na ovom hal3tatskom nalazi5tu
do sada su sprovedena na ukupno dvanaest grobnih humaka. Materi-jal iz tumuia u fazi je temeljite znanstvene obrade i osim nekoiiko
kraiih osvrta na dosadainji tok istraZivanja, jo5 uvijek nije dat ko-
nadan pr,ikaz istraZirranja neliropole Goridan. Meelutim, na osnovi
closada5njih rezultata istlaiiru anja uglavnom je sve jasnija sliki,r kul-
turne pripacinosti ovog znadajnog lokali,teta. Ona se uklapa u opcu
sliku starijeg Leljeznog doba, koja se p.ostupno stvara zahvaljujuii su-
stavnim istraZivanjima na nekoiicini prapovijesnih nalaziSta u s.je-
verozapadnoj Hrvatskoj. Generalno, grobne humke istodno od na-
seija Goridan. odnosno bolje reieno inventar istih moZemo tipoloS-
kom netodom vredn,ovanja pripisati skupini Matrijanec 
- 
Klein
Glein, odnosno smjestiti u vremenski raspon od ?. do -1. stoljetia
pr. n.e.
Nakon zajcdnidkog arheolo5kog iskopavania u Goridanu tijekom
lipnia 1975. godine, poduzela su i samostalna arheolo5ka iskopavania
grobnog humka broi 4 u vremenu od 22 
- 
2g. snpnja'..
Tr-rmul bro.i 4 snrjeSten je unr-rtar zone grobnih humaka uz desnlr
obahr potoka Bereka jugoist,odno od naselia Goridan. Zateiena visi-
n;r tunrula iznosilil jc tek 0,35 m. jer je humak ranije drastiino snr-
5B
S1.2. Goridan 19?5. godine 
- 








Sl. 4. Martin na Muri, l9Z?. i 19T8. godine _ rimske rposude. Crtao:Z. Tomidic.
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Zen, te je u potpunosti odstranjena njegova zeml.iana kalota. Tumulje promjera B metara a istraZivan je po ,sistemu detiri kvadranta
dimenzija 2 x 2 m uz zadri.avanje kriZnog kontrolnog rproiila Siri-
ne 0,50 m (sl. 2). Vec na minimalnoj'du'bini dd svega 0,15 m nai3lo se
po iitavoj povr5ini tumul.a na ulomke crnografitirane hal5tatske ke-
ramike. Pokretni arheoloSki nalazi, izuzev fragmentarno oduvane ve-
like crne urne, otkriveni su na dubini od 0,65 m. Kako je cjelokupna
obrada povjerena dr. Kseniji Vi.nski-Gaspar,ini na ovom mjestu se sa-
m,o sumarno navode pokretni nalazi iz i.straZenog groba broj 4. Iskr-
pavanje je rezultiralo 1 bojnom sjekirom, pravdkutnom metalnom
plodom pektorala,sa Sest zakovica,,manjom grafitiranom kupom uvi-jenog ruba na Supljoj konidnoj nozi ulomcima rplitke zdjelice i ve-
de crne ,posude (urne), ,dvije kupe na nozi orne b'oje, jednom kupom
na nozi crvene boje i jednom manjom zdjellcom.
15. svibnja 19?5. godine ,otpodeio se i s opseZnim istraZivanjima
arheolo5ke podioge Starog grada u eakovcu. ArheoloSka isk,opavanja
s'u sprovedena u atriju ,palade u okviru qpseZnih za5titnih radova na
uredenju bodnih dvori5nih'tr,ij emova, rdvori5nih,prodelj a, ulazne ve2ei sjeverozapadnog pri3emn,og ,kriia palade. Ovi istraZni radovi izvo-
aleni su u namjeri da se u povijesni spomenidki korrrpleks Starog
grada Cakovca unesu novi sadrZaji (matidni ured, sala za sveianu na-
rnjenu, :izloZbeni salon), koji bi doprinj,eli revitalizaciji istog. U akci-ju istraZivanja arheoloike podloge atrija ukljudila se masovn,o o-
mladina, pripadnici JNA i Restauratorski ,zavod Hrvatske iz Zagre-
ba. Rad,ovi su uz ,odredgns rprekide po't,r,ajalii d,o kraja veljade 197?.
godine a o njima je rukovodilac istraZivanja podn,io ,odgovarajuci
izvjeStaj.
Tijek,om 1976. godine obavljeni su opseZni radovi na obradi po-
kretne arheoloike grade sa dotada5njih iskopavanja,ndkropole kod
Gor.idana, te su j,avnosti rpredodeni rezul;tati 'tih uqpje5nih kampanja
1974 ri 1975 godine u okviru tematske izlohbe odrZane u Arheoioikcm
muzeju u Zagrebu a zatim I u trajanju od mjesec dana (15. 06. 
- 
15.
07.) 1977. godine u Muzeju Medimu,rja 
- 
Cakovec. P,okrovitelj ove
vrlo trspje5ne tematske '\zloLbe rpod radnim naslovom .Rezultati ar-
heolotskih istraZivanj,a u Goridanu- rbila je eakovedka tekstilna indu-
strija .eateks-.
Podetkom 1977. godine arheolodki odjel Muzej,a Medimurja 
-Cakovec dobrio je joi jednog arheologa" i ukljudi,o se u izradu kou-
zervatorske dokumentacij e,za potrebe Generalnog Urbanistidkog pla-
na Medimurja do 2000. godine. U ,okviru izrade ,arheolo5kog dijela
d oku,mentaci j e, obavlj eno j e opseZno arheotroBko rekognosciran j e bro j-
nih arheoloikih nalazi5ta, te je 
'kao rezultat ,ove akcije nastala i ar-
heolo5ka karta Medimuria.
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Pri.god'nl spomenute akcije uoien jc i znadai antidkog lokalite-
ta snrjcstenog n'utar .r'e*lar su-vremcnog naselja Ma'tin na Muri ugorniem Medimurju. Naime. na uZem prostoru naselja uodeni subrojni pokretni antidki nalazi. Gustoda nalaza bila je osobito velika
oko nov.sagradenog objekta Ambu ante (Medicins,kog centra u ea-
kovcu). U namjeri da se uZe podrudje naselja Mant,in na Muri preven-
tivno zastiti, a da se bududa izgradnja objekata izvodi kontrolirano,poduzeti su nuZni koraci kod nadleZnog Regionalnog zavoda za zas-titu spornenika kulture u Zagrebu, odnosno rkod Republidkog zavoda
za za!;trtu spomenika kulture Hrvatske. uZi areaL naselja stavljenje po'd preventivnn za5titu a organ,izirano je i zaititno arheolosko
ls'traZi.vanje, kako neposredne okolice novosagradene Ambulante, ta-
ko i br-lduce lokacije Ops'krbnog centra kojeg je investitor bio -Trgc-
centar.. cakovec. IstraZivanja u Martinu na Mr-lri obavljena su tije-
kom 19?7. i 1978. godine. a za arheologiju su;poludeni znadajni rezul-tati, o koj,ima su samo sumarno i preliminarno izneseni podaci',.
Premda je vrlo bogata pokretna antidka grada u fazi temeljite obi.a-
de. ve6 sada na crsnovi nalaza br'ojnih gradevnih elemenata, razniir
t






vrsta keramike, i ostalih nalazl, ko,ji se iavlja,ju na velik.om prosio-
ru, moZemo por.rzdano clokazati 1.:oslcljanjc znacajnog antichog lokajil,r-r-
ta, kojeg poistovjeiujemo sa municipijem Halicannmom. Ovaj loka-
litet dao je do sada vrio brojne nalaze terra,sigillata keranrike (Sl.
3) i drugih keramiikih vrsta (S1. 4), a kao osebujan nalaz navodirno
tragove londarske peii, koja uz postojanje korita za tje5tenje gline(SL 5) sugerira prisustvo londarske radionice. Lokalitet u Martinu
na Muri dao je pored ostaloga i vrlo vrijedan nalaz votivne are po-
sveiene Jupitru. Ovi i 'slidni nalazi sami po sebi govore u prilog
znadaja antidkog Halikanuma. kojeg tek treba u perspektivi sus-
;Lavn.o istraZivati.
#ff+$ffitrjii iu
Si. 6. Dvori5ie, 1978. godine 
- 
tumul stariieg Zelieznoe doba u fazi
iskopavania. Snimio: B. Simek,
0'j
Arheolozi Vluzeja Medimurja 
- 
eakovec su tijekom 1g?8. godi-
ne si.rdjelov;rli u arheolo3kim terenskim ristraZivaniima na lokalite*
tima u Goridanu, Martinu na Nlur,i, I)voriSiu, kao i u,nutar spome-
nidkog kompleksa Starog grada u eakovcu.
U suradnji s Arheolo,Skim muze.jom u Zagrebu istraZena su i,rigrobna humka ,starijeg Zeljeznog d,oba na lokalitetu istodno od sela
Goridana. O tom iskopavaniu dat je od strane ru,kovodioca istraZiva-
nia dr. Ksenije Vinski-Gasparini saZeti prikaz''. Nadalje, u traja-
nju,od petnaest dana sprovedena su i za5titna arheolo5ka istraZivanja
na lokaciji buduieg Lovadkog dorna u Ma,rtinu na Muri o k,ojima je
takoder pisano'0. Vrlo interesantne arheoloike podatke daio je p..r-
kusno arheolo5ko iskopavanje na prapovijesnom lokalitetu istocno
od sela Dvori5ie tkraj TurdiSia. Rijed ,je o grobnom hurnku starijeg
Zeljeznog doba, kojeg je ekipa arheoioga Muzeja Medimurja 
- 
ea-
k,ovec istraZila tijekom mjeseca rujna (Sl. 6). O rezultatima istraZi-
vanja spomenutog tumula u Dvori5du dat je saZet prikaz'u. trstra-
Zivanjem hal5tatskog lokaliteta rk,od sela Dvori5de naznadeni su na
arheoioSkoj 'karti Medimurja obrisi nove prapovij,esne nekropole, ko-ja je, od rani,je po,znate skupine tumula kord Goridana, uda.ljena ,oko
5 km. Ovaj je lokalitet istraZivan i 1981. godine pod rpokroviteljstvom
radne organizacije -Viko* VaraZdin, OOUR Goridan, te je tom pri-
godom islraZen joS jedan grobni humak''.
Konain,o, tijekom lipnja i srpnja 19?8. godine u okviru akcije
na istraZivanju arheoLo5ke podloge Starog grada Cakovca, poduzera
su s omladinom opseZna arheotro5ka iskopavanja velikog zapadnog
grad'skog bastiona tvrdave. Na ovom objektu, vei ranije je tije-
kom 1966. gordine pokusnim sondiranjima naznaden tlocrt velikog
poligonalnog zapadnog bastiona ,i neSto manjeg juZnog gradskog
bastiona''. Ovi'objek,ti dine p,ojas fortifikacije Starog grada Cakovca
u njegovom juZnorn dijelu. IstraZivanjima ,u 1978. godini nastojalo
se skidanjem povrSinskog humusnog sioja odisti postojeiu arhitektu-
ru, utvrditi tlocr,i i karakter objekta, katko bi se u kasni,joj fazi pri-
stu;pi1'o konzervaciji samog objekta i njegovoj prezentaciji za novu
suvremenu namjenu i od,govarajuie sadrZaje. Spomenutim dobro-
voljnim iskopavanjima omladine postignu,t j.e .samo dio ciljeva, jer
su se dobile tlocrtne kontnre im,pozantnog poligonaln,og objekta bas-
tiona, ali se Linutar tlocrta n,ije moglo nastaviti s ,potrebnim istraZiva-
njima. Nastavak istraZnih radova biti ce jedan od perspektivnlb za-
dataka ne samo arheologa, vec i hist,oridara urnjetno,sti, todnije ko:r-
zervatora u cilju Sto korektnije prezentacije zatedenog spomenid-
kog nasljeda Starog grada u Cakovcu. Ova.j zadatak neie se rnoci




I J. Bedekovid, Natale solum magni ecclesiae doetoris sancti Hieronymi in
ruderibus Stridonls occultatum, Beeko Novo Mesto 1752.
2 A. Horvat, Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti Medimurja, zagreb
r956.
3 Naime, oL. veljaee l9?2. godine ova muzejska ustanova dobija svog prvog
arheologa, autora ovog osvrta.
1 Prvo zaStitno iskopavanje poduzeto je 1955. godine od strane tadagnjeg Kon-
zervatorskog zavoda Hrvatske na lokalltetu gotieke crkve u Mihovljanu kraj
Cakovca. Prvo pokusno istrazlvanje organlzirano je u Cakovcu 1966. godine najuznom obrambenom pojasu Starog grada. Vidi o tome biijesku pod brojem 20.
5 Zateoena arheol.oska grada Medimurja naime nije do tada bila obradena na
muzeoloski nadin. Manji dio lundusa odjela prikupljen je na lokalitetima Belica i
Sljundara kod Preloga zahvaljujuCi intervencijom tadasnjih muzejskih radnika A.
Schultheisa i V. Kapuna.
6 Odjel je na svedani naein otvoren 20. svibnja 1974, godine od strane tadasnjegpredsjednika Skupstine opoine Cakovec mgr. Danijela Rezeka. Relativno kasnidatum otvorenja ovog odjela jos jedan je pokazatelj, koji jasno govori o podetku
organiziranog rada na polju arheoloske znanostl.
7 Uz ekipu dr. K, vinski-Gasparini u ovom radu sudjelovala je i ekipa Muze-ja Medimurja 
- 
Cakovec u sastavu Z, Tomaeii, arheolog, B. Simek fotograf-pre-parator, te L Trojnik, radnik. Istrazlvanja u Gorieanu organizirana su za potre-
be znanstvene teme -rstrazivanja tumula u sjeverozapadnoj Hrvatskoj I u Slavoni-
Ji.., diji je nosilac dr. K. Vinski-Gasparini. Sredstva za istrazivanja osigurao je
Republidki savjet za znanstveni rad SR Hrvatske.
E K, vinski-Gasparini, osvrt na istrazivanja kasnog broncanog i starijeg Ze-
ljeznog doba u sjevernoj Hrvatskoj, Arheoloska istrazivanja u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj, zagreb 1978, str. 138 i d.
e Radovima tijekom 1982, godine rukovodio je J. vidovie, arheolog 
- 
pret-
historidar Muzeja Medimurja 
- 
Cakovec.
ro Radnu ekipu saeinjavali su: Z. Tomidii, arbeolog, rukovodilac istrazivania,B. Simek, preparator-fotograf, J. Vidovie, student arheologije i r. viSnji6, eistae
u Muzeju Medimurje 
- 
Cakovec. Za obavljanje tezih fiziekih poslova angazirana
su na dva radna dana dva radnika.




12 Z. Tomidif, zastitna arheoloska istrazivanja u Martinu na Muri, Muzelski
vjesnik 2, Koprivnica l9?9, str, 40 
- 
43.
]e vidi biljesku pod brojem 8.
r. Vidi biljesku pod brojem 12,
r5 J, vidovii, ArheoloSka istrazivanja u MeclimurJu u 19?8. godirri, Muzejski
vjesnik 2, Koprivnica 19?9, str, 35 
- 
3?.
16 J. Vidovie, Arheoloska istrazivanja starijeg zeljeznog doba u Medimurju,Muzejski vjesnik 5, varazdi.n 1982, str. 34 
- 
3?.
t7 Z. Tornitie, Cakovec 
- 




Marina Sirnek, Grad,ski rnuzej VaraZdin
O VAZNOM PALEONTOLOSKOM NALAZU NEDALEKO
LUDBREGA
P'odrudje LudbreSkih vinograda obuhvaia breZuljikast kraj koji
se juZno od Lud,brega, iz nizine uz 'tok Bed,nje blago uzdiZe u prve
obronke Kalni'ikog gorja. Lesno tlo, karakteristidno upr.avo za ovaj
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